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Allí está la mami Yuya
Recibiendo a los niños con amor y devoción,
Educadora de la primera infancia
Esa es su nueva profesión…
Que tanto importan los años
Ella ha criado hijos, nietos y biznietos
Con demasiada atención,
Su encomiable tarea es muy digna
Y loable, es eficiente su labor…
Cereté y el barrio Santa María cuentan
Con una dama que merece un sitial de honor,
Quien sacrifica muchas cosas
Para forjar en los niños una buena educación…
Con valores y principios, Mami Yuya
Varios obstáculos superó,
Se gradúo de bachiller no hace mucho
En educar niños en la primera infancia
Se especializó…
Como ella hay muchas madres
A quienes no se les remunera su valor,
Especialmente el de maestra
De quienes son el futuro de Colombia,
De quienes serán ciudadanos competentes
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En un mundo incomprendido,
Donde los estudios sirven para construir algo mejor…
Allí está la mami Yuya,
Compartiendo  su vida, sus conocimientos, su hogar,
Y con una nueva profesión,
Ser gestora de proyectos de vida
De aquellos niños y niñas
Que algún día dirigirán los destinos de esta nación…
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